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"Hai orang-ol'ang yang bu"imatt, janganlah kaliatt, mukcut
Itaria di atztat"a kalian dengan cara ACLIL7 ba,til; kecu,aLi d,etryan
cara perdagclngon atas dasar ket"elaatt di antara kalian,."
(QS.An-Nsai":29)
Manusia adalah makhluk sosial. Ia butuh interaksi dengan
manusia lainnya. Kebutuhannya pun sangat beragam. Hubungan
antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi
kebutuhan harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak clan
kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk
membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan
keduanla biasa disebut dengan proses untuk berakad atau
melakukan kontrak.
Hubungan ini merupakah fitrah lang sudah ditakdirkan oleh
Allah Swt. Oleh karena itu, ia merupakan kebutuhan sosial sejak
manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang
komprehensif dan universal memberikan aturan;,ang cukup jelas
dalam mengatur itu semua.
Nah, buku ini dengan sangat menarik menjelaskan tentang
bagaimana kita sebagai makhluk sosial melakukan interaksi
dengan cara-cara yang s),rar'i atau sesuai aturan yang telah
diajarkan oleh Rasullulah Saw:
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